
















    关键词：唐朝  出使郎官  地方监察 
 

































① 如上海古籍出版社校点本《唐会要》（1991年版）第 815页、第 1423页、第 1434页、第 1716页。中华
书局标点本《旧唐书》（1975年版）第 301页、第 2129页。周勋初主编校订本《册府元龟》（凤凰出版社，






































































































































                                                        























































































































































































































































































                                                        



































































































































② 《旧唐书》卷一 0六，《李林甫传》。 


















































































































                                                        
①《唐大诏令集》卷七 0，《典礼·南郊四·宝历元年正月南郊赦》。 
② 《唐会要》卷六二，《御史台下·出使》。 
